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LAMPIRAN C 
 
 
Jadual perincian purata skor min berkaitan penerimaan dakwah 
Bil. Item Min 
1. Selesa dengan persekitaran  tempat program yang menarik 4.21 
2. Program dilaksanakan pada waktu yang sesuai 4.01 
3. Maklumat program diperolehi melalui poster/banner/facebook 3.85 
4. Penampilan penceramah memberi kesan penumpuan kepada ceramah 4.05 
5. Penceramah memiliki pengetahuan yang mencukupi 4.33 
6. Penceramah memahami kehendak pendengar 4.05 
7. Mesej Islam yang disampaikan jelas dan mudah difahami 4.27 
8. Mesej penceramah berkaitan kehidupan pelajar 3.91 
9. Mesej ceramah mebantu memahami Islam 4.30 
10. Objektif program diketahui pelajar 3.78 
11. Bentuk program yang pelbagai dan sesuai dengan jiwa 4.04 
12. Program yang diminati berunsur akidah 4.09 
13. Program yang diminati berunsur ibadah 4.14 
14. Program yang diminati berunsur akhlak 4.33 
15. Program yang diminati berunsur pemikiran 4.20 
16. Penyampaian ceramah yang pelbagai 4.20 
17. Gaya persembahan penceramah menarik 4.28 
18. Saya minat program berbentuk ceramah/forum/seminar 3.99 
19. Saya minat program kesenian Islam seperti nasyid, lakonan, sajak 4.14 
20. Saya minat program berbentuk kursus 4.26 
21. Sayaminat program berbentuk praktikal 4.11 
22. Penceramah menggunakan peralatan teknologi maklumat 4.07 
23. Saya mengaplikasikan dan menghayati ilmu yang diberikan 4.10 
24. Teruja untuk mengikuti program seterusnya 3.96 
25. Perbaiki ibadah selepas mengikuti program agama 4.28 
Total skor min 4.12 
 
 
